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NOTICIAS
SOBRE LA CUARTA CONFERENCIA
MUNDIAL DE INGENI ERIA ANTISIS­
MICA
Como ya anunciamos en nuestro nu.mero
de mayo, Chile sera Ia sede de esta
Cuarta Conferencia Mundial.
La International Association of
Earthquake Engineering (IAEE) ce le­
bra su primera conferencia mundial en
California (1956), la segunda en Japan
(1960), y la rercera en Nueva Zelandia
(1964). La cuarta tendra lugar en San­
tiago entre los dias 13 y 18 de enero de
1969.
La organizacion de la conferenc ia
uta a cargo de la Junta Ejecutiva de
ACHISINA que se halla integrada en la
s iguiente forma:
Pres idente e Rodrigo Flores
Vicepresidente: Arturo Arias
Secrerario ejecutivo: Enrique Gajardo
Secretaeiot Joaquin Monge
Tesorero: Cesar Barros
Direceoees r Fernando Martinez, [ulic
Ibanez, Carlos Infante, Ed­
gar Kausel.
Se han nombrado ademas varias co­
misiones para secundar las labores de
organizacion de e sta conferenc ia, en la
que se espera contar con unos 300 as is­
renres extranjeros y unos 200 naciona­
le s,
FI temario provisional de las reu­
niones es e l siguiente:
I. Ses iones conjuntas
a) Sesion de apertura
b) Conferencias de interes especial
y para todo publico.
c) Resumen de las conferencias y
ses ion de cIausura
d) Reunion de la IAEE
II. Sesiones paralelas A
Terna: Estudio de los terremotos y
anelisis de respuesta de los
estructuras al movimiento del
suelo durante los terremotos
a) Sismicidad
b) Inserumentac ien y med icien del
movimiento del suelo
c) Espectro y caracteristicas del
sue lo
d) Analisis de respuesta
e) Investigacion eo ingenieria aoti­
sismica
f) Accion lineal y no-lineal de es­
tructuras.
III. Sesiones paralelas B
Tema: Diseiio antisismico y practicas
de construcc ion
a) Ceiterie de diseiio y normas de
calculo
b) Observaclcn de resultados eo los
teeremotos
c) Materiales de consttucei6n para
estructuras antisismicas
d) Disefio de edificios altos y edi­
ficios bajos
e) Consideraeiones de disefio para
ottos tipos de estructuras
f) Interacc ien entre suelo de funda­
clones yesttucturas.
Los resumenes de los trabajos a pre­
senrar deberan ser enttegados antes del
1 de enero de 1968 y los trabajos defini­
tivos en marzo de 1968 a fin de imprimir
la publicacion preliminar can la debida
anticipacion.
Los idiomas oficiales de la Confe­
renc ia seran ingles y e spafiol, No uti
determinada aun la elltension mbima de
los trabajos, pero si e l tiempo de exposi­
cion, que sera de 10 minutos para cada
uno, can otros 10 minutos para discusi6n.
Para cualquier solicitud de informa­
cion dirigirse a ACHISINA, Avenida BIan­
co Encalada 2085, Santiago, Chile.
• *
PROGRAMA DE COLABORACION EN
INGENIERIA ANTISISMICA DE LA UNI­
VERSIDAD DE CHILE CON LA UNIVER­
SIDAD DE CALIFORNIA.
Esta muy avanzada la discusien de un
plan entre la Universidad de Chile y la
Universidad de California cuyos objeti­
vas son fortalecer la ingenieria antisis-
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mica y las c iencias asociadas de inge­
nieria y de la tierra, en Chile y en Cali­
fornia. Este programa se realizara por
medio de un intercambio, de profesores
y eseudianres egre sados, entre ambas
universidades en un periodo de 4 anos
a partir de 1967. Ine luirji la instalacion
en Chile de ciertos instrumentos. La ac­
tividad fundamental es un programa de
investigacion que tiene ademas objerl­
vos de preparacien de personal y de in­
formacion y orientacion a servicios pii­
blicos.
Se tiene el propdsiro de hacer de
Chile un laboratorio sismico, en el mis­
mo sentido que ya 10 son California y
Tapon. Para e llo se instalaran ace lerd­
grafos y sismoscopios en Santiago, Con­
ce pcion, Valparaiso y otras ciudades , Es­
to represenrard un aumento sustanc ial
respecto a los instrumentos ahora en ser­
vicio, completan dose entre 20 y 30 de
los primeros y un mimero mucho mayor de
los segundos. Ademas se colocaran ins­
trumentos para medir deformaciones, de­
flexiones y asentamientos en edificios,
fundaciones y obras de ingenieria. Tam­
bien se instalaran iostrumentos para es­
tudiar el comportamiento del sue lo, La
ubicac ien de e stos instrumentos sera e s­
tudiada de modo de obtener de e llos Ia
maxima Informac ion, Se manrendrji un e­
quipo de personas adiestradas para reco­
ger la informacion no instrumental des­
pues de un terremoto, en forma rapida y
sistematica. Despues de cada terremoto
se publicard un in forme coo todos los da­
tos registrados u observados.
Se haran estudios para determinar
las relaciones generales que puedan exis­
tir entre las caracteristicas de 1 terreno y
de la estructura, coo respecto a la dis­
tribucion de daiios de terremotos ya pro­
ducidos, eo algunas ciudades especial­
mente elegidas. Las metas son dobles:
una, determinar rela ciones generales de
la experiencia sismica que puedan ser
de valor para Chile y otros paises: otta,
trazar mapas de microrregionalizacion
sismica para las ciudades estudiadas.
Otro objetivo en programa es esta­
blecer Ia interaccion dinamica
suelo y estructura. Se tratara de fijar
los tipos de suelos y caracteristicas de
estructuras para los cuales la Inrerac­
cioo sue lo-estructura tiene un efecto im­
portaote en la respuesta de la estructura
al terremoto, de mejorar e l conocimiento
de los fenomenos de Inreracc ion, y de­
terminar las caracteristicas dinamicas de
terrenos y estructuras tipicos. Se utiliza­
ran equipos de vibracion que se aplicaran
a estructuras y terrenos reales, Se tiene
la idea de realizar estas esperienclas de
vibracion en terrenos y estructuras tlpi­
cas, como podrian ser los limos profundos
de Valdivia, las arenas de Concepcion, el
ripio firme de Santiago, tranques de rela­
yes, los malecones de Puerto Monu y Tal­
cahuano, y uo tranque de tierra.
Se emprendera un programa de mues­
treo y ensayo de Iaboratoeio para deter­
minar la resistencia dinamica y las propie­
dades de deformacion de los soelos que
fallaron en los terremotos recientes. y lue­
go se haran analisis para ver si las fallas
pudieroo haberse deducido de estas pro­
piedades. Tienen particular interes los
re llenos hidraulicos de Puerto Monu, los
terraplenes de la carrerera panamericana,
los limos de Valdivia, los sue los de la
orilla del lago Llanquihue, los materiales
de los deslizamientos de tierra del Riiii­
hue, las arenas de rio de Concepcion, los
relaves de la mina de EI Cobre y los te­
rraplene s del ferrocarril.
Para estos estudios se usaran apara­
tos triuiales dinamicos y equipos de car­
ga dinamica apropiados. Los tipos de fa­
lla que se invest igaran incluyeo Ia licue­
faccion de arenas sueltas saturadas, los
asentamientos de arenas sueltas y reUe­
nos artificiales, y los posibles efectos
tixotropicos en algunas arciUas.
La direccion del programa de ingenie­
ria antisismica que se ha bosquejado se
hara dentro de las pautas del convenio en­
tre la Universidad de Chile y la de Cali­
fornia. Habra una administracion conjunta
por un profesor de la Facultad de Ciencias
Fisicas y Matematicas de la Universidad
de Chile y un profesor de la Universidad
de California.
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